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IRFAN MIFTAHUDIN. Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Hasil 
Tangkapan Jaring Insang Dasar (Bottom Gillnet) Di Desa Jatirejo, Lekok, 
Pasuruan, Jawa Timur (dibawah bimbingan, Ir. Sukandar, MP dan Dr. Ir. Dewa 
Gede Raka Wiadnya., MSc. IPM). 
Menurut Statistik Perikanan Tangkap (2013-2016), Produksi perikanan 
tangkap di Perairan Laut Utara Jawa selama 3 tahun terakhir (2013-2015) 
cenderung stabil namun penurunan produksi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6% 
atau sebesar 30.964 ton per tahun. Hal ini disebabkan adanya penangkapan 
berlebihan (overfishing) di beberapa daerah. Upaya pemanfaatan sumberdaya 
perikanan dengan kelestarian sumberdaya hayati laut tetap terjaga dan ramah 
lingkungan. Pengkajian alat tangkap yang selektif dapat dilakukan dengan 
kegiatan eksplorasi. 
Gillnet adalah alat tangkap selektif yang mampu menjerat ikan secara gilled 
(insang) yang terbuat dari bahan jaring monofilamen atau multifilamen yang 
dibentuk menjadi persegi panjang. Faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan 
pada gillnet adalah lama perendaman jaring, yang dimana seiring lamanya 
perendaman jaring maka hasil tangkapan lebih meningkat. Nelayan gillnet dasar 
yang berada di Instalasi P2SKP Lekok menggunakan rata-rata mesh size (ukuran 
mata jaring) sebesar 2 inchi. Lama operasi atau perendaman gillnet dasar tersebut 
berkisar 1-2 jam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil tangkapan pada alat 
tangkap gillnet dasar terhadap perbedaan waktu perendaman di Perairan Lekok 
Pasuruan, mengetahui pengaruh lama perendaman gillnet dasar terhadap hasil 
tangkapan di Perairan Lekok Pasuruan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan ulangan 9 kali. 
Sedangkan metode analisisnya menggunakan Uji Sidik Ragam (ANOVA). 
Berdasarkan hasil tangkapan gillnet dasar di Perairan Lekok Pasuruan 
yaitu terdapat 10 famili yang terdiri dari 15 spesies diantaranya selar como 
(Selaroides leptolepis), selar kuning (Selaroides leptolepis), kurisi (Nemipterus 
marginatus), bawal hitam (Parastromateus niger), kerong - kerong (Terapon 
theraps), pepetek (Leiognathus equulus), golok - golok (Chirocenterus nudus), 
barakuda (Sphyraena putnamae), kembung perempuan (Rastrelliger 
brachysoma), sebelah (Psettodes erumei), teri (Stolephorus indicus), amping 
(Alepes kleinii), bulu ayam (Amblygaster sirm), tenggiri (Scombromorus koreanus), 
terubuk (Anodontostoma chacunda). 
Berdasarkan uji One-way Anova didapatkan hasil bahwa Fhitung 3,37 dan 
Ftabel (0,05) 3,4 atau nilai signifikan 0,051 sehingga F hitung < F tabel atau nilai 
signifikansi > 0,05 yang berarti terima H0 dan tolak H1, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa lama perendaman tidak memilik pengaruh nyata terhadap hasil 
tangkapan (kg). 





Laporan ilmiah dalam bentuk SKRIPSI yang berjudul “Pengaruh Lama 
Perendaman Terhadap Hasil Tangkapan Jaring Insang Dasar (Bottom 
Gillnet) Di Desa Jatirejo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur” merupakan salah satu 
syarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Imu 
Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang.  
Laporan ini mengenai pengaruh lama perendaman jaring terhadap berat 
hasil tangkapan (kg) yang sebelumnya melakukan identifikasi alat tangkap dan 
hasil tangkapan kemudian dianalisis menggunakan uji one-way ANOVA. 
Penelitian ini tidak menggunakan spesifik ikan target dikarenakan saat melakukan 
kegiatan penangkapan sedang terjadi angin musim barat sehingga hasil 
tangkapan sedang menurun.  
Penyusunan laporan ilmiah ini terdiri dari ringkasan, pendahuluan, tinjauan 
pustaka, metode, daftar pustaka, dan lampiran. Penyusun menyadari bahwa 
usulan tersebut masih jauh dari sempurna maka dari itu penyusun sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penyusun berharap 
semoga usulan ini dapat berguna bagi mahasiswa lainnya. 
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